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① 録音された音声ファイルから第 1 モーラの発音区間
を抽出 
② 抽出した音声から第 1モーラの母音を抽出 
③ 母音発音区間の第 1 フォルマントと第 2 フォルマン
トの値を求める 




































使用単語は 50 個、使用文章は 12 個を用意した。また、
被験者として、大学生(日本人女性 2名、日本人男性 1名、
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